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STELLINGEN 
Behorende bij het proefschrift 
Disgust in Specific Phobias 
1 De mogelijkheid om walgingsgevoeligheid en walgingsgeneigdheid vrij van specifieke stimuli 
te kunnen onderzoeken vormt een belangrijke vooruitgang in het onderzoek naar specifieke 
fobieën. (dit proefschrift) 
2 Walgingsgevoeligheid en walgingsgeneigdheid vertonen differentiële relaties met klinische 
symptomatologie. (dit proefschrift) 
3 Het fysiologische patroon dat wordt geobserveerd tijdens de confrontatie met verschillende 
walgelijke stimuli duidt op de aanwezigheid van een algemeen verdedigingsmechanisme dat 
het individu behoedt voor contaminatie door schadelijke pathogenen. (dit proefschrift)  
4 Het is normaal om spinnen te beschouwen als walgelijke, angstaanjagende beestjes. (dit 
proefschrift) 
5 Een effectieve behandeling doorbreekt niet alleen het verwachtingspatroon onder fobici dat 
confrontatie met het fobisch object (zoals spinnen of bloed) automatisch gepaard gaat met 
letsel, maar ook met aan contaminatie gerelateerde gevolgen. 
6 Hoge niveaus van walgingsgevoeligheid en/of walgingsgeneigdheid vormen kwetsbaarheids-
factoren voor het ontwikkelen van bepaalde specifieke fobieën. 
7 Het relatief lage aantal publicaties met walging als thema duidt op een onderschatting van 
het belang van het onderwerp. 
8 Ondanks de wereldwijde toepassing van een meetinstrument (zoals de Disgust Scale), kan 
zo’n gouden standaard nog altijd van bladgoud blijken.  
9 Onderzoekers vergeten regelmatig te meten wat ze niet willen weten.  
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